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В кватернионной постановке рассматривается классическая задача 
оптимального в смысле минимума энергетических затрат разворота 
осесимметричного космического аппарата (КА) как твердого тела при 
произвольных граничных условиях по угловому положению и угловой 
скорости КА без ограничения на функцию управления. Время переориен-
тации КА задано. С помощью замен переменных исходная задача опти-
мального разворота осесимметричного КА упрощается (в смысле дина-
мических уравнений Эйлера) до задачи оптимального разворота твердо-
го тела со сферическим распределением масс, содержащей одно до-
полнительное скалярное дифференциальное уравнение. В классе 
обобщенных конических движений произведена модификация полу-
ченной задачи оптимального разворота, которая позволила получить 
аналитические решения для уравнений движения, содержащие произ-
вольные постоянные и две произвольные скалярные функции (пара-
метры обобщенного конического движения). Относительно этих функ-
ций и их производных формулируется и решается оптимизационная зада-
ча, в которой в качестве управлений выступают вторые производные от 
этих двух функций. Полученное аналитическое решение модифициро-
ванной задачи может рассматриваться как приближенное решение клас-
сической задачи оптимального разворота КА при произвольных гранич-
ных условиях. На примере осесимметричного КА ―Спейс Шаттл‖ приво-
дятся результаты численных решений задачи оптимального разворота 
в традиционной и модифицированной постановке для нескольких ва-
риантов граничных условий по угловому положению и угловой скоро-
сти КА. Расхождение между величинами функционала качества в рас-
сматриваемых решениях для классической и модифицированной зада-
чи не превышает 0.3%. Надо заметить, что значение функционала ка-
чества процесса управления является определяющей характеристикой 
задачи.  
